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Destinos.—Orden de 7 de mayo de 1954 por ta que se dis
pone quede a las • órdenes del excelentísimo' señor Capitán
General del Departameato Ma.rítimo de El Ferrol del
Caudillo el Teniente Coronel de Máquinas D. Manuel Lo
beiras Moreda. Página 726.
RESERVA NAVAL
Destinos.—Orden de 7 de mayo de 1954 por la que se dis
pone pase a ocupar el destino de Jefe de Máquinas del dra
gaminas A imanzora el Capitán de Máquinas de la R. N. A.
don Gregorio Llorca Llorca.—Página 726.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Prácticas.—Orden, de 7 4e mayo de 1954 por la que se dis
pone que el período para verificar 1.as prácticas reglamen
tarias los Oficiales de la Escala de Complemento del .Cuer
po de Intendencia de la Armada sea el comprendido entre
el 1.° de junio y el 30 'de septiembre del añoactual.—Página726.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 7 de mayo de 1954 por la que se pro
mueve al empleo de Celador • Mayor de Puerto y Pesca
al primero D. Angel Lla.nos Fernández.—Página 726.
Destinos.—Orden de 7 de mayo de 1954 por la que se dis
,
pone pasen a ocupar los destinos que se indican 1,os Con
tramaestres primeros y segundos que se relacionan.—Pá
ginas 726 y 727.
Otra de 7 de mayo de 1954 por la que se dispone pasen a
ocupar los destinos que se indican los Condestables prime
ros y segundos que se relacionan.—Páginas 727 y 728.
Ayudantes Instructores.—Orden de 7 de mayo de 1954 por
la que se nombra Ayudante Instructor de la Escuela Na
val Militar al Sanitario segundo D. Diego Lagares Ro
dríguez.—Página 728.
MARINERÍA
Ascensos.—Orden de 7 de mayo de 1954 por la que se pro
mueve al empleo de Sargento Fogonero al Cabo primero
José Huete Flores.—Página 728.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.—Orden de 7 de mayo de 1954 por la que se pro
mueve al empleo de Capataz primero (Delineante) al Ca
pataz segundo D. Antonio Milleiro Sampedro.—Pág. 728.
Examen-concurso.---Orden de 7 de mayo de 1954 por la qu'e
queda admitido a prestar examen para cubrir plazas va
cantes de la Maestranza de la Armada en la Jurisdicción
Central de Marina el personal que se reseña.—Págs. 728
y 729.
JEFATÚRA DE INSTRUCCION
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.—Orden de 7 de mayo de 1954 por la que se dispone
efectúe en la Escuela de Buzos el cursillo de reválida de
aptitud profesional el Buzo primero D. Miguel Pérez Ga
llego.—Páginas 729 y 730.
MARINERÍA
• Declaración de aptitud.—Orden de 7 de mayo de 1954 por
la que son declarados "aptos" para el ascenso a. Segundos
de las respectivas Especialidades del Cuerpo de Suboficia
les los Cabos primeros que se citan.—Páginas 730 y 731.
TROPA
Declaración de aptitud. Orden de 7 de mayo ,de 1954 por
la que son declarados "aptos" para el ascenso a Sargentos
de Infantería de Marina los Cabos primeros que se men
cionan. Página 731.
ORDENES DE OTVOS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 30 de abril de 1954 por la que se concede un des
tino de tercera clase al Brigada de Complemento de In
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ejercer los interesados las funciones profesionales
propias del Cuerpo.
SE RVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Teniente Coronel de
Máquinas D. Manuel Lobeiras Moreda quede a las
órdenes del excelentísimo señor Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,








rid, 7 de mayo de 1954.
MORENO
s. Sres. Capitán General del Departamento
[timo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
del Servicio de Personal, Comandante Ge
1 de la Base Naval .cle Baleares, General Ins
)r del Cuerpo de Máquinas y General Jefe
Servicio de Máquinas.
Reserva Naval.
• Destinos.—Se dispone que el Capitán de Máqui
nas de la Reserva Naval Activa D. Gregorio Llorca
Llorca cese en su actual destino y pase a ocupar el
de Jefe de Máquinas del dragaminas Almanzora,.
Éste destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 7 de mayo de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, General Inspector del Cuer
















cticas.—Por convenir al servicio que los Ofi
de la Escala de Complemento del Cuerpo de
lencia de la Armada verifiquen las prácticas
ientarias, computables para los ascensos que
n corresponderles, se dispone que el período
las mismas que señala la Orden Ministerial
de febrero de 1950 (D. O. núm. 54) sea
aprendido entre el 1 de junio y 30 de septiem
ario actual, pudiendo los Oficiales que lo de
>olicitar de este Ministerio su realización.
has prácticas deberán efectuarse en buques o
[ciencias militares de la Armada donde puedan
•
Madrid, 7 de mayo de 1954.
o
14--f,xcmos. Sres. .
Sres. . . .
MORENO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
e'mpleo de Celador Mayor de Puerto y Pesca del
Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente de dicho Cuerpo,
se promueve al expresado empleo al primero don'
Angel Llanos Fernández, con antigüedad de 30 de
abril último y efectos administrativos a partir de
la revista del mes de mayo en *curso, debiendo esca
lafonarse a continuación del de su mismo empleo
D. José A. Filgueira -Varela.
Madrid, 7 de mayo de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
!Des'tinos.—Se dispone que el personal relaciona
do a continuación cese en los destinos que se indi
can y pase a ocupar lo's que se expresan :
Contramaestre primero D. Pedro .0sorio Soler.—
Del minador Tritón, al cañonero Legazpi.—Forzoso
sólo a efectos administrativos^.
Contramaestre primero D. Ramón Díaz Gómez.
De la lancha guardapescas Cabo Pradera, al Minis
terio.—Forzoso sólo a efectos administrativos."
Contramaestre primero D. Antonio Toimil Carte
lle.—Del destructor Císcar, al torpedero Meteoro.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre primero D. Agustín Núñez Castri
llón.—Del destructor Liniers, al destructor Alazia.—
Forzoso sóto a efectos administrativos.
Contramaestre primero D. Juan Freire Moyano.
Del destructor :Almirante Antequera, a las órdenes del
Contralmirante Jefe de la Primera División de la
Flota.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre primero D. Angel del Río Martí
nez.—De la lancha guardapescas V-9, al cañonero
Legazpi.—Forzoso sólo a efectos administrativos
Contramaestre primero 'D. Manuel Carneiro Ló
pez'. — Del guardacostas Liad-Martín, a la
Escuela
Naval Militar. Forzoso só:o a efectos administra
tivos.
o
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Contramaestre primero D. José Picallo Millaren
lz-o.—Del torpedero Audaz, al Cuartel de Instrucción
de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Contramaestre segundo D. Manuel Báez Gerica.
Del dragaminas Segura, al transporte Alm,irante
Lobo.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Plácido Dopico For
moso.—Del minador Júpiter, a la lancha guardapes
cas Cabo Fraclera.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Contramaestre segundo D. Jesús San Millán To
rres.—Del crucero 111-én4ez Núñez, a las Ordenes del
Contralmirante jefe de la Segunda División de la
Flota.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. Teodoro Dueñas'Amil
buru.—Del guardacostas Alhucemas, al minador Jú
piter.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Conframaqtre segundo D. Máximo Gutiérrez Re
verte.—Del cañonero Legazpi, a las• órdenes del Con
tralmirante Jefe de la Segunda División de la Flo
ta.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. José Zapata Pardo.—
Del cañonero Magallanes, al minador Eolo.—Forzo
so sólo a efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. Benito González No
gueira. — Del destructor Almirante Antequera, a la
Estación Naval de La Graña.—Forzoso, sólo a efec
tos administrativos.
Contramaestre segundo D. José Nt'ulz Castrillón.
Del destructor Ciscar, a las órdenes del Contralmi
rante Jefe de la Primera División de la Flota.—For
zoso sólo a efectos administrativos..
Contramaestre segundo D. José Bellas Penabad.
Del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, al torpedero'
Osado.—Forzoso sólo a efectos administrativos
Contramaestre segundo D. Adolfo Oliete Marín.—
Del minador Eolo, a las órdenes del Contralmirante
jefe de la Tercera División de la Flota. — Ferzoso
sólo a efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. Antonio Rechac Font.
Del cañonero Pizarro, a las órdenes del Contralmi
rante jefe de la Segunda División de la Flota.
Contramaestre segundo D. José Fernández Igle
sias.—Del dragaminas Guadalhorce, a la lancha guar
dapescas Serviola.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Contramaestre segundo D. José M. González Quin
tana.--Del cañonero Legazpi, al minador Tritón.—
Forzoso sólo a efectos 'administrativos.
Contramaestre segundo D. José Sánchez Cobos.—
Del Cuartel de Instrucción de Cartagena, a las ór
denes del Contralmirante jefe de la Segunda Divi
sión de la Flota.—Forzoso • sólo a efectos adminis
trativos.
Contramaestre segundo D. Antonio Piñeiro Alle
gue.—Del cañonero Vicente Yáñez Pinzón, a las óy
NOM
•
denes del Comandante General de la Flota.—E-przoso
sólo a efcto9 administrativos.
Madrid, 7 de mayo de 1954.
MORENO
Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que _se indican y
pase a °hipar los que se expresan :
Condestable primero D. Francisco .Pazos López.—
Del crucero Canarias, al cañonero Legazpi.—For
zoso.
Condestable primero D. Francisco Martín López.




Condestable primero \ D. Francisco Medina Martí
nez.—Del destructor Alava, a las órdenes del Con
tralmirante Jefe de la Segunda División de la Flo
ta.—Forzosó.
Condestable- primero D. Antonio Casas. Sixto.—
Del destructor A:mirante Antequera, a las órdenes
del Comandante General de la Flota.—Forzoso sólo
a efectos administrativos..
Condestable primero D. Pastor Otero Serantes.—
De la Escuela de Mecánicos, al torpedero Osado.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable primero D. Francisco Fernando Mu
ñoz.—Del crucero Canarias, al cañonero Magallanes.
Forzoso.
Condestable primero I). Marcelino Rodríguez Va
rela.—Del buque-hidrógrafo Malaspina, al torpedero
Meteoro.—Forzoso.
Condestable segundo D. Antonio Sánchez Ortiz.
Del Ramo de Artillería de Cartagena, al minador
Tzulcano.—Forzoso sólo a .efectos administrativos.
Condestable segundo D. Carlos Nieto Vázquez.—
Del cañonero Magallanes, a la corbeta Descubierta.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. José Ortega Martínez.
Del Cuartel de Instrucción de Cartagena, a la Plana
Mayor de la Flotilla de Submarinos.—Farzoso sólo
a efectos administrativos.
Condestable segundo D. Abupdio López Gómez.
Del cañonero •Legazpi, al Cuártel de Instrucción de
Cartauna.—Forzoso.
Condestable segundo D. Fernando Ruiz López.—
Del cañonero Magallanes, a las Defensas Submarinas
de Cartagena.—Forzoso.
Condestable segundo D. Ramón Lapido Baliño.---
Del guardacostas Uad-Mortín, a la Escuela de Tiro,
Naval "Janer".—Forzoso.
Condestable segundo .D. Joaquín Rodríguez Fer
nández.—Del destructor Antequera, al Ramo de Ar
tillería del Arsenal de. El Ferrol del Caudillo. For
zoso sólo a efectos administrativos. •
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Condestable segundo D. Alfonso López Silvarrev. I
Del minador Marte, al Cuartel de Instrucción de Él
Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo a efectos. admi
nistrativos.
Condestable segundo D. Manuel Ruiz de Mier Ra
mírez. — Del guardacostas Alhucemas, al minador
Marte.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. Lino Cejudo Rivas.—Del
Ramo de Artillería del Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo, a las órdenes del Comandante General de la
Flota.—Forzoso sólo 2 efectos administrativbs.
Condestable segundo D. Francisco Valencia Cora
jo.—Del minador Júpiter, a las órdenes del Contral
mirante Jefé de la Primera División de la Flota.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. José Rodríguez Fraga.—
Del cañonero Vicente Y áiíez Pinzón, al minador Jú
pite.r.—Forzoso.
Condestable segundo D. Antonio Fernández Fer
nández.—Del destructor Ciscar., a la Escuela r:i.e Me
cánicos.—Porzoso.
Maestranza de la Armada.
Madrid, 7 de mayo de 1954.
Excmos. Sres. . . .
MORENO
Ayudantes Instructores.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informa
do por la Jefatura de Instrucción de este Ministe
rio, se nombra Ayudante Instructor de "Prácticas
Sanitarias" de la Escuela Naval Militar al Sanitario
segundo D. Diego Lagares Rodríguez, a partir del
día 22 de marzo último y en relevo del Sanitario
Mayor D. Francisco González Benítez.
Madrid, 7 de mayo de ,1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal e Instrucción.
o
Marinería.
Ascensos.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, y por reunir las condiciones determinadas
en el artículo 22 del vigente Reglamento de la Maes
tranza de la Armada, modificado por la Orden Mi
nisterial de 29 de enero de 1948 (D. O. núm. 26),
se promueve a la categoría de Capataz primero (De
lineante) al Capataz segundo del mismo oficio .don
Antonio Milleiro Sampedro, con la antigüedad del
día
•
13 de abril de 1954 y efectos administrativos
a partir de la revista de 1 del actual, confirmándo
.
sele en su actual destino del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo.
Ascensos.—Visto el expediente incoado al efecto,
de conformidad con los informes emitidos y acuerdo
de la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
vengo en promover al empleo de Sargento Fogonero
al Cabo primero José Huete Flores, que reúne las
condiciones que fija el artítulo 1.° de la Ley de 19
de
diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), confiriéndole
la antigüedad de 19 de marzo de 1954 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 7 de mayo de 1954.
Excmos. Sres. . . .
Sres. • • •
MORENO
Madrid, 7 de mayo de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
1
Exanten-concurso.—Como continuación a las Or
denes Ministeriales de 7 de diciembre de 1953 y 20 de
marzo de 1954 (D. O. núms. 281 y 70, respecti
vamente ) por las que se sacaban a .concurso plazas
vacantes de la Maestranza de la Armada de distintos
oficios y categorías en la Jurisdicción Central de Ma
rina, y de conformidad con lo informado por los Cen
tros competentes de este Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido a prestar examen el personal
q. final de esta Orden se reseña.
2.° Los exámenes darán comienzo en la Juris
dicción Central de Marina el día 28 del actual, y
la calificación de los mismos deberá ser fijada por
puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, para poder efec
tuar el nombramiento de aquellos que deban ocupar
las plazas convocadas.
3.° Los que no hayan sido reconocidos faculta
tivamente deberán serlo antes del examen.
4.0 De acuerdo con las propuestas formuladas
por la Superior Autoridad dé la Jurisdicción Central,
los Tribunales quedarán constituídos en la forma si
guiente :
Para la plaza de Perito (Delineante-Proyectista):
Presidente.—Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales Sr. D. Juan Sáiz de Bustamante y Ruiz Ber
dejo.
Vocales. — Comandante de Ingenieros de Armas
Navales D. Ricardo Fernández Cellini y Delineante
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Para la plaza de Maestro segundo
(Mecánico-Conductor).
Presidente.-Capitán de Navío Sr. D. Manuel deu ,
Calderón y López Bago.
Vocales.- Comandante -de Intendencia D. Julio
Suanzes Suanzes y Capitán de Máquinas D. julio
Martínez Cuadrado.
Para la 'plaza de Capataz segundo (Maquinaria).
Presidente.-Capitán de Navío Sr. D. Francisco
Carrasco y González Elipe.
Vocales.-Teniente Coronel de Ingenieros Nava
les D. Agustín Fernández Morales y Capitán de Má
quinas D. José F'urririos Pirieiro.
Para la plaza de Operario de segunda (Fotógrafo).
Prcsidente.-Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales Sr. D. Juan Sáez de Bustamante y Ruiz Ber
dejo.
Vocales.- Comandante de Ingenieros. de Armas.
Navales D. Ricardo Fernánde4, Cellini y Operario
de segunda (Fotógrafo) Gerardo Blázquez Sán
chez.
Para la plaza de Operario de•se'guilda (Pintor).
•Presidente.-Capitán de Fragata D. Gregorio Gui
tián Vieito.
Vocales. - Capitán de Corbeta D. Antonio Pita
Sardinp. y Operario de primera (Pintor) Francis
co Morante Candela.
5.0 Si alguno de los concursantes fuese Caballero
Mutilado deberá ser tenida en cuenta esta circuns
tapcia por los Tribunales examinadores en el mo
mento de la calificación, debido a las condiciones de
inferioridad en que actúan en relación con los demás
concursantes.
6.° El personal destinado fuera de la Jurisdic-.
ción Central deberá ser pasaportado con la antela
ción suficiente para encontrarse en dicha Jurisdic
ción antes del examen, y tendrán derecho a la asig
nación de residencia eventual por el .número de días
mínimos indispensables.
-7.° Terminados los exámenes se elevarán al Ser
vicio de Personal las correspondientes áctas, indivi
duales, por duplicado y por el conducto reglamenta
rio, proponiéndose por los Tribunales examinado
res a los aprobados por el orden en que deban ser
nombrados, teniéndose en cuenta para ello la pun
tuación obtenida y las demás circunstancias que con
curran en cada uno de ellos.





RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN- CONCURSO CONVOCADO POR LAS
ORDENES MINISTERIALES DE 7 DE DICIEMBRE_DE 1953 Y DE 20 DE MARZO DE 1954 ("DIA
RIO OFICIAL" NUMS.' 281 Y 70, RESPECTIVAMENTE) PARA CUBRIR VACANTES DE LA MAES
TRANZA DE LA ARMADA EN LA JURISDICCION CENTRAL
y.' NOMBRE Y \PELLIDOS
1. D. Saturnino Pozo Alvarez (2) .
2. D. José Juncal Landeiro. .
3. Antonio Dóvalo Cabanillas (2)
4. Alejandro Cerezuela Marín (1) .
5. Luis Romero Menéndez. ..
6. José Manuel Belizón Parodi..
7. José Bregua Galán.. .. . .
8. Julián _Valdés Fernández. ..
9. Roque Urosa Romero.. . • • •
10. fosé Lemos Díaz.. .. • •
11: Antonio Ruiz Ríos.. .. • • .






Op. 1.a (Fresador) .. • •
Op. La (Ajustador) ..
Op• 1.a (Fresista).
Marinero de Oficio . • • •
Marinero de Oficio . • • •
Marinero de Oficio .
Marinero de Oficio .
Paisano.. . • • • • • • •
Paisano.. • • • • •
DESTINO ACTUAL PLAZA PARA LA QUE
O DOMICILIO SE ADMITE
Centro Técnico dé As. Ns. Perito (Del.-Proyect.a).
Parque de Autom. núm. 1. Mtro. 2.° (Mec.°-Ctor.).
Ins. C. O. y S. El Ferrol. Capataz 2.° (Maquinaria).
Esc. de Submarinos, .. .?' Capataz 1° (Maquinaria).
Ramo Art.a El Ferrol. .. Capataz 2.° (Maqiiinaria).
Ramo Art.a Cartagena .. Capataz 2.° (Maquinaria).
Brig.a Servicio' El Ferrol. Op. 2.a (Pintor).
Destructor Velasco. Op. 2.a (Pintor).
Crucero A. Cervera: .. .k) Op. 2•a (Pintor).
Cañonero Pizarro.. -.f. Op. 2.a (Fotógrafo).
Comendadoras, 1. Madrid. Op• 2.a ( Fotógrafo) .
C. Gobernador, 5. Madrid. Op. 2.a (Fotógrafo).
(1) Falta certificado negativo de Penales.
(2) Falta certificado negativo de Penales y de buena conducta.
JEFATCRA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.-Se dispone que el Buzo priniero D. Mi
guel Pérez Gallego efectúe en la Escuela de Buzos
el cursillo de reválida de su aptitud profesional que
El
previene el 'artículo 41 del Reglamento provisional
de la citada Escuela.
Su presentación en la referida Escuela tendrá lu
gar el' día 1 de junio próximo --sin que ello im
plique cese en su destino actual- y durante su per
manencia en la misma le será reconocido el derecho
de percibir la asignación de "residencia eventual"
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que señala la norma cuarta de la Orden Ministerial
de 23 de enero de 1953 (D. O. núm. 21).
Madrid, 7 de mayo de 1954.
MORENO
Marinería.
Declaración de aptitztd.--Por haber terminado con
provechamiento los Cursos ordenados por la Orden
Iinisterial de 30 de junio de 1952 (D. O. núm. 147),
son declarados "aptos" para el ascenso a Segundos
de las respectivas Especialidades del Cuerpo de Sub
oficiales, con antigiiedad de 10 de abril de 1954, los
Cabos primeros reseñados a continuación, por el or
' den de censfiras obtenidas.
El escalafonamiento de los Cabos primeros de Ma
niobra tiene carácter provisional, en tanto no pue
dan intercalarse los actualmente embarcados en el
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, fina vez
que hayan efectuado el curso común en la Escuela
de Suboficiales :
•
Cabos primeros de Maniobra.
1. Bartolomé Infante Gómez.
2. Antonio Maceda Pérez.
3. Rafael Prades del Río.
4. Félix San José Cardete.
5. Manuel Garrucho Laura.
6. José Díaz Guardiola.
7. Sebastián Medina 'Gómez.
8, José Bernal Marín:
9. Mauro Reyero Corral.
10. Odilio Justo Alvarez.
11. Cristóbal Moreno Lozano
12. Pedro Calero Jurado.
13. Carlos García Casado.
14. Manuel Alvarez Ponce.
Cabos primeros de Artillería.
1. Julián Hernándéz Camacho.
2. Antonio Hernández Sánchez.
3. Juan A. Molina Bautista.
4. Leandro Mora Fernández.
5. Celestino Poza Rodrigo.
6. Alfonso Franco Lamas.
7. Anastasio Galiana Gomáriz.
8. José García Ortegá.
9. -Antonio Nogueras Antón.
10. Manuel Costas Novas..
11. Antonio Fernández de RetIna.
12. Mario Robla Román.
13. Joaquín Sánchez Maquilón.
14. Juan Guillén Ruiz.
15. José L. Losada Ucha,
16. Manuel Caeiro Veiga.
17. José A. Alarno Díaz.
18. Tomás Iglesias Arias.
19. José Peña Roldán.
20. Teodoro Chimeno Prada.
21. Remigio Fernández García.
Cabos primeros Torpedistas.
1. Pedro Molinero Egea.
2. José Gómez Sánchez.
.3. Eduardo Manzanera Cáraballo.
4. Manuel Rodríguez Corral.
5. Enrique Lomba Fariña.
6. Juan Fajardo Risueño.
7. Manuel Vázquez Vázquez.
8. Bernardo Ochoa Buelta.
9. Pedro Loureiro Gómez.
10. José Moral García.
Cabos primel:os Electricistas.
1. Victorianp Fernández Rodríguez.
2. José María Rodríguez García.
3. Francisco Martínez García.
4. José Santandréu Ballester.
5. Luis Picón Faure.
6. Pedro Eleuterio Aguilar.
7. Luis Ochogavia Rodríguez.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
1. -Francisco de Martos Caballero.
2. José Lorenzo Ojeda.
3. Santiago Almazán .López.
4. Francisco González Fernández.
5. Alejandró Romero Muro.
6. Manuel Ponti Cornelio.
7. Antonio García Meca.
8. Andrés de Toro Rubio.
9. Miguel Rodríguez Felipe.
•
Cabos primeros Mecánicos.
1. Francisco Sánchez García.
2. José .M. Rodríguez Sieiro.
3. Jerónimo Escudier Delgado
4. Salvador Vidal López.
5. Juan Vicente Martínez.
6. Julio Aguilar Martínez.
7. Antonio Martínez Pérez.
8. José Díaz Cabanas.
9. Juan Quintana Delgado.
10. Juan L. Pereira Lorenzo.
11. Felipe Martín López.
12.' 'j'osé Rodríguez Vázquez.
13. Antonio Betancor Ruano.
14. Alfonso Rocha Vilacha.
15. José García Camacho.
16. Jesús Pérez Varela.
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Cabos primeros Amanitenses.
1. Ricardo Galán Costa.
2. Pedro Mesa Díaz.
3. Juan Martín Alonso.
4. Francisco de P. Barreno Carmona.
5. Eduardo Oliveira . García.
6. Pedro Frías Cabrera.
7. Benigno Sáez Hernández.
8. José Sánchez Gerada.
9. Luis Martínez de Velasco.
Cabos primeros Sanitarios.
1. " Vicente Matéu Carrión.
2. Ramón Galindo Escámez.
3. Enrique Picallo Gómez.
4. Vicente Luján Gallego.
5. Andrés Herrera Campos.
6. Miguel Santiburcio Cornejo.
7. Blas López Villamartín.
8. Belarmino Vázquez Lobariña
9. José García Pérez.
10. José María Díez López.
Cabos primeros Hidrógrafos.
1. Ciríaco Aranda Martínez.
2. Carlos Poignón Marín.
3. Antonio Rebollo Viejo.
4. Carlos Pastorín Jerez.
5. Rafael Sánchez de la Campa.
6. José Banderas Lomas. .





°Declaraciónde aptitud.-Por haber terminado n
aprovechamiento los cursos ordenados por Orden Mi
nisterial de 12 de septiembre de 1952 (D. O nú
mero 212), son declarados "aptos" para el ascenso
a Sargentos de Infantería de Marina los Cabos pri
meros de dicho Cuerpo reseñados a continuación, por
el orden de censuras s obtenidas, con antigüedad de
10 de abril de 1954.
1. justo Granados Sánchez.
2. Felipe Sorribas Santiago.
3. Miguel Sánchez Amar.
4. Manuel Zacarías Tinoco.
5'. Pedro Martínez Pérez:
6. Joaquíñ Goldas Figueroa.
7. Luis J. Panadero Domínguez.
8. Jorge Rodríguez Rodríguez.
9. Pascual Revuelta Sánchez.




12. Emilio González Alvarez.
13. Saturnino Turrillo Peco.
14. Antonio Moya 'lijan°.
15. Antonio Román Villegas.
16. Félix Terán Martín.
17. Germán Maruri López.




Sres. . . .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : De conformidad con lo preceptuado
en la Ley de 15 de julio de 1952 (B. O. del Esta
do núm. 199),
Esta Presidencia del. Gobierno ha dispuesto (pie
el Brigada de Complemento de Infantería de Mari
na D. Venancio Deus Mejuto, en situación de "reem
plazo voluntario", pase a la de "colocado", que se
ñala el apartado a) del artículo '17 de la referida
,Ley, en la Empresa "Exclusivas Floralva, Produc
ción, S. A.", con domicilio en Madrid, Avenida de
José Antonio, número 62, entidad que a tenor 'de
lo establecido en el artículo segundo de la Ley ya
citada ha solicitado de la junta Calificadora de As
pirantes a Destinos Civiles los servicios de dicho Sub
oficial para el cargo de Auxiliar de Producción, fi
jando su residencia en la plaza anteriormente cita
da. Este destino queda clasificado como de tercera
categoría.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 30 de abril de 1954.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado ¿útil. 129, pág. 3.100.)
EDICTOS
Don José Valdivia Cabezas, Teniente de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Manuel
Fortuna Seijido, .se declara nulo y sin valor dicho
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documento, haciéndose responsable a la persona que
lo posea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 29 de abril de 1954.—E1
Teniente de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Valdivza Cabezas.
Don José Valdivia Cabezas, Teniente de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que acreditado el extí-avío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto jan
Ramón Martínez Cabana, se declara nulo y sin va
lor el mismo, haciéndose -responsable a la persona,
que lo posea y no lo entregue a la Autoridad de
Marina.
El Ferrol del Caudillo, 29 de abril de 1954.—E1
Teniente de Infantería de Marina, juez instructor,
José Valdivia Cabezas.
Don Eduardo Sanchiz Melián, Comandante de In
fantería de Marina y
• Juez instructor del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de Miguel Hernández Manjón,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad de
este Departamento Marítimo se ha declarado justi
ficada la pérdida de dicho documento, el cual queda
nulo, incurriendo en la responsabilidad que la Ley
señala la persona que lo posea y no haga entrega
de él a las Autoridades de Marina.
Málaga, 8 de mayo de 1954.—E1 Comandante de






Subastas.—Dispuesta por la Superioridad la venta
en pública subasta de los efectos que a continuación
se reseñan, declarados de no útiles para la Marina,
se hace público para general conocimiento que, a par
tir de las once horas de la mañana de los dial' que
en cada clasificación se determinan, se procederá a
la celebración de las subastas de referencia, las cuales
tendrán lugar en el Arsenal de La Carraca.
Este material, que se encuentra depositado en el
citado Arenal, donde .podrá. ser examinado a partir
de la publicación del presente 'anuncio y hasta la vís
pera inclusive del primer día fijado para la celebra
ción de las subastas, está constituido por las clasifi
caciones siguientes :
Clasificación número 1. Un motor "Bolinders"
50 HP con eje y hélice (totalmente desarmado).—
Subasta, cija 20 de mayo.
Clasificación númerg 2. — Un motor "Bolinders"
50 EIP con ejes y hélices.—Subasta, 20 mayo.
Clasificación número 3.—Dos motores explosión
12 cilindros en V, 400 HP.—Subasta, 22 mayo.
Clasificación número 4.--Un motor Hispano-Suiza
30/40 HP. Un motor Hispano-Suiza 15/20 HP.
Subasta., 22 mayo.
Clasificación número 5.—Dos motores His9ano
Suiza 30/40 HP. Un motor Hispano-Suiza *15/20
HP.—Subasta, 22 mayo.
Clasificación número 6.—Un compresor agua bom
ba dos cuerpos, 150 Kgs/cm2, con acumulador hidráu
lico. Tres prensas hidráulicas 60.000 Kgs. (do,3 para
mosaico 20 cms. y una para mosaicos 25 ínns.).
Moldes diversos, abrazaderas, cucharas y trepas.—
Subasta, 24 mayo.
Clasificación número 7.—Tres hormigoneras com
pletas, un depósito chapa hierro y un recipiente para
aire comprimido.—Subasta, 24 mayo.
Clasificación número 8.—Una máquina alta y baja
Nicranse, 300 HP. Una bomba de aire. Uná bomba
alimentación principal. tina bomba achique sentinas
(todas desarmadas). Una bomba "Thirion". Una ma
quinilla de levar. Un condensador de superficie. Ejes.
Hélice Turbodínamo.—Subasta, 26 mayo.
Clasificación número 9.—Una máquina vapor alta
y baja. Un condensador de superficie. Una. caldera
tipo • Marino-horizontal.—Subasta, 26 mayo.
Clasificación número 10. — Cuatro bombas agua
doble efecto. Una peladora patatas. Una batidora.—
Subasta, 28 »mayo.
Clasificación n-úmero. 11. Un Motor semidiesel
"Bealnioret" 60 HP.--Subasta, 28 mayo.
Los pliegos de condiciones y demás circunstancias,
estarán de manifiesto en las oficinas de la Secreta
ría de los Servicios Económicos de este Arsenal to
dos los días laborables, de diez a :trece.
El importe de los anuncios de estas subastas será
abonado a prorrateo entre los adjudicatarios.
Arsenal de La Carraca, 1 de mayo de 1954—E1
Capitán de Intendencia, Secretario de la Junta de
Subastas, Antonio García Matres.—Publíquese, el
Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Navales,
Presidente, Bernardo Llobregat González
IMPRENTA DEL MINISTERIO , DE MARINA
